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dibatissimus tuitor
Joh. £d(po.
cm DEI Gr*t:as,
& honi Lectoris pae fixi
I.
wuaxU a unus, so-
lus & puxonu* pugno,
derivata, significat pu-
gnam , quam solus cum
solo init. Vocatur haec
lacinis duellum , saecis &
€ntrty$ £amp.
2. Est autem alia palaestrica & lu-
dicra, quae animi & corporis in variis
artibus & heroicis exercitiis instituendi
causa suscipicur : ejus generis erant
Graecorum exercitia athletica, quae lu-
cta, pugno,disco, trocho, quadrigis, ja*
cularionedcessiebant; talia quoque erant
sollenniaBorealium exercitia, quibus o=
rnnes ingenui & nobiles juvenes initia-
bantur.
9. Erant aurem vel bellorum praeli!*
dia & artes militares numero 12,
tCt s. exercitia principum dictae:ex. gr.
ars natandi, jaculandi, equitandi/ tij'ta
2spCtt/luctandi, clava, caestibus, pugioni-
bus scensibus pugnandi, vel ludi seal-
domm & literatorum aenigmatibus &
hymnis certandum, quibas quoque no-
biles adolescentes intererant, ut majo-
rum res gestas audirent, exque iis in-
sfruendae vitae, nec non reipubheae ge-
rendae documenta caperent.
4. Conveniebant vero certis anni
temporibus in circis §csCtt)alldt dictis,
praecipue ad principum aulas,ut experi-
rentur mutuo suas vires &in artibus his
progressus : tum vero non puerilibus
lissura suit ingeniis, sed plane sortibus &
militaribus. Imo his exercitiis non mo-
do nobiles pueri, sed quoque puellae sc
virgines addictae erant; sic duae Hervorae
celebramur in Herv.saga&Thorborga
Erici Upsalarum Regis silia,Rolss s. c. 17,
nec non Brynhilder Hertriggeri Russiae
Regis silia Asm. s. c. 1. item mulier illa
armata,quae rusticoTvarenupsir Herr.s,
5. Alia vero pugna seria est & bo,
stilis, quae animo insesto sit, sc intentio-
ne per vim sc arma hosti vitam eripiendi
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& gloriam sortitudinis comparandi; non
tam prior, quam postenor hujus lod
6. EsI autem hoc genus pugnae mox
a condito mundo orum, eriam quum
homines nondum sub imperiis dege»
bant, sed tum demum frequens est sa-
dum, quum coeptae sunt res certis Do-
minis propriae fieri, quae pluribus ha*
ctenus communes erant; tum enim ti-
no rem communem in proprietatem
vindicante & altero de suo communi
jure non concedente, Us nata eil, qnam
ubi nullus judex decidit, vis non modo
invicem inserri, sed & vi repelli coepta,
resque in ejus porestarem redacta, qui
viribus altero superior erat*
7 Deinde aucta & multitudine &
malitia hominum, necdum constirnsis
civitatibus, ccepta sunt quoque ea, in
quae ne speciem quidem juris invalor
habuit, vi & dolo impeti, & a possesso-
re vi juxta desendi: hinc ortae suntpti'
gnae & caedes, roortesqne rnillies mil-
lenae, hinc quoque necessiras condenda-
rum civitatum nara, in quibus res,quas
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singo!! advectus invasores tueri nonpor-
eranr, omnes junctis viribus & com
muni consisio tuerentur.
g. Postquam vero in civitates cor-
cessijm suit. satis exterorum injuriis,-
publicis viribus obviam irum est; civi-
um vero inter (e non modo injuriae,
sed& privatae vindictae atque ne»tsiax'nu
legibus prohibitae sunt in omnibus sere
terrae partibus.
9. Verum in septentrione toto, non
modo non interdicta suit, sed legibus
quoque sancita, factaque unicum me-
dium & via ad obscuras lires sedandas»,
donec tandem snccessu temporis in pes-
simum abusum degeneravit per scelera*
sissimorum hominum licentiam, qui si
ducta virium & cupiditate divitiarum
illecti quoscsinque divites & nobiles, i-
psosquc reges, ni res peritas impetra-
bant, in pugnam provocabant; sic Ha-
reker cum petita silia R. Rin*
geri, Hunvora, repuUam mlisiet, solii*
citavit eurn ad pugnam ea lege, ut vi'
ctori cederet virgo. Torst. ssigslcap.z.
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io. si vero virgo quae petebatur
vel sponsum ve! procum alium habuit,
etiam ille provocabatur; sic a Kolone
Krappe citabatur RexHarald®ltI(ltlUn/
(grsurl s. 6. & Hialmar ab Hiorvarder,
.sjtrtt) s. c. 4.
n. Fiebat aurem provocatio hoc ri-
tu; provocator aut per alios pugnam ho-
ssi indixit, ut Romani per Feciales : sio
Kolo R. Haraldum primo per patrem
virginis Asae paterae, iterum per socios
victi ab se Hemingi, citavit, vel ip(e, ut
Fradmar sturlogum;& quidem ea lege,
«t si pugnam detrectaret, vocaretur in-
sami omnibus nomine, tlU
non modo id, de quo decernen-
dum erat, sed aliquando quoque omnes
suas res scopeshosti cederer. vid.Hist.
passim. Aliquando pecunia certa utrin-
sue in pugnae eventuro deposita est; sictelonem inter& sturloguro de pondo
argenti convenit. sturl.s. c.io»
n. Indixit quoque provocator lo-
cum pugnae,qui plerumque erat in circis
si£een)aM‘/ ad aulam cujuspiam regis
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vel comitis, vel in trivio,vel etiam domi,
mTorstani &Gnmmeri pugna contigit,
Tor st. 16.Aiioqmn duoperquam celebres
loci erant,jam a primis sini huic destinati;
imus ad Gotelham, Q5otsldss in parva in-
sula, prope ab indenti illa aquarum prae-
cipitantia, £l‘alU)att(lsturlA.y.p.ad hunc
Kolo Haralduro & Fradmar frurlogum
vocavit: alter in parva insula 0am$5
quae vel in mari Balthico est non pro-
cul a Zelandia,vel prope charybdin Nor-
vagicam, per quam rransitus ad tDaUsislU
sive aulam Plutonis creditus estesse. Ab
Ilis insulis /isvosiuxU dicta estsyolssisiang.
15. Tempus pugnae sollenne ut plu-
rimum erat primo vere, sive exitu me-
diae hyemis, nnt’ (josista rointcrcit dr
Blj/ idque vel eam ob caulam, quod
tempus id opportunissimurn rebus go-
rendis erat, vel quod pugnae seriis )a«
liis indictae prius fieri non poterant.
14. si vero provocatus vel infra su-
am dignitatem ratus vel viribus dissisus
cum provocante dubitaret congredi,ahu
qui vices suas agerer, substituit. sicRex
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Haraldus Hemingum, deinde sturlO’
gura, qm loco suo cum Kolone pugna-
rent, conduxit-^
15, sed si ante constitutum tempus
ad Jocum certaminis venerunt, exstru*
ctis casis per noctem qniescebanr.sturl.
9. ut prima luce, quaeadpeliabatur ttsig-
sioss/ sive certaminis lux, ad arma Tur-
gerent-,.
16. Quum tempus pugnae esiet, te-
gmen pelliceum, vel conum sub pedes
eorum Aratum est, vel quoque circulus
iis circumdatus, qui Umes utriusque es-
ser, extra quem msi victori ire non lice-
ret: deinde provocator legem certami-
nis s. ssnttngetmripg (asien recitavit, ad
quam praeter ritus usitacos novi aliquam
do adjecti sunt.
17. Deinde gladium alterius subin-
de inspexit alter, an eodem vinci pos-
ser. eflecetanc enim aliqui magica arte,
ur nec ipsi, nec tota eorum progenies,
alio quam uno tolli posient ense, sio j\o-
lo Kroppinbak parer se & (uos ab o-
mnis sem ictu, excepto ense Angurva-
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dal, tutos& inviolabiles praestitit. Torst,
%. Hunc jam pridem amissum an apud
sturlogum invenirer, quaesivi! Kolo sili-
us. sturgio. sed callide is, eundem ce-
lavit, aliumque intuendum praebuit, sic-»
que alteri seroces animos addidit.
13. Tum vero qui sibi nimis side-
bat & in manibus se victoriam habere
credidit, alterum blandis verbis tenta»
vit & commemoratione suorum £esto-
rum pellicere ad concedendam sine cer-
tamine victoriam, arrnaque victor! cum
re de qua certandum erae, tradenda. Id
fiducia sui Hemingo & sturlogo persua-
dere adgressus est Kolo. Talis vero vi»
ctona 6c minus periculosa erat, urpote
incruenta, & victori gloriosior, sed sum»
nae ignominiola & insamis victo,
19. si illud ex voro non successir,
alter alterum nesastis & abominandis
verbis lacessivir, sperans Furiarum hor-
rida invocatione desperationem & pa*
vorem hosti incuti posie, sio Coliae Da-
videm adgressus est; vel voluerunt hosti.
bus lurore dere}& sic ad adeuraram pu*
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gnam illos ineptos reddere: sio R. Rol-
vo G,F. BerserkosHaldani Russiae Regis
narratione de genere eorum insanda
in surorem tantum vertit, ut prorsus im-
potes sui facti sini; tum vero levi eos o-
pera morti dedit. Rolss.s. 31.
20. Tum demum infestis animis in
pugnam ruebant, & provocatus ex lege
certaminis primum ictum dabat, (ed
non punctim, quia sio uno ictu tora pu-
gna potuisset ablolvi, sed caesim, erant
enim pugiones nostris heroibus parum
in u(u. Deinde pugna exarsit, nec tam
crebris,quam gravibus & atrocibus pla-
gis siebat, tribuebatur enim gloria non
tam percussipnum numero,quam magni-
tudini, & praeclara ilia victoria habeba-
tur, quae paucis ictibus parta.
23. si vero pugna inita alteruter de
vita & victoria desperans, animum re-
misir, tum se victum prosessus, arma ab-
jecit & vitam lucratus est. Aliquando
vero alter, cui corpus, vestes vel arma
carminibus erant imbuta, fiducia (ui ar-
ma quaedam abjecit, quo expeditior es-
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see ad alterum invadendum: sic berscrki
omnes cum suror ille slatu* eos invasis,
sido gladio irstructi se hostibus objece*
re, indecg dicti sunt berserki, a ber nudus
& (erk lorica^,.
22. Aliquando vero non se tosi mo-
do tutabantur, sed accessit quoque mi-
nister, 0s6ltsiV»dU dictus, qui clypeum
Domino praetenderet. Katie s. sic Rol-
voni cura Harekero pugnanti a Thoro-
ne praepositus suit clypeus RolssGs.?8j
Aliqvando ictus quoque dabat minister,
vel factos a Domino ictus dubios auge-
bat & mortiseros secit. sicRoIvo Nesia
s. naso, hfrentem in humeroKolonis gla-
dium sturlogn clava in ejus vilcera ade»
gin sturl. to. Interdum opem alterutri
adserri lege cautum erat, ut in pugna
Fradrafris & sturlogi. sturl. 12.
25. sivero pugna eorum unius diei
spatio siniri non poterat, compotationi-
bus & secura quiete noctem terebant;
ita Asmund & Eigle; interdum quatri-
duum continuata est, ut Torstani&Gri-
meri Denique non Duces modo inter
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se manus conserebant, sed & eorum so-
cii aliquando; sio quatuor socii frurlogi
cum totidem Fradmarissingulicumsin-
gulis constigebant. stur!. 12. Is animus
erat sociis A(mundi& Eigilli, ut caden-
te alterutro, Angulatim inter se dimica-
rent. Asm- 2.
24. Deinde in hac pugna non ma-
do viribus & arte bona, sed & mala cer-
tatum est: sio Biarmiae rexHareker cum
Herrodo scsmideralternarim pugnans,
cum viribus non pollet, magia eos vi-
cit; vertit enim sein draconem & aprum,
subque ea specie male eos adsecit. Herr.
B, 15. Memorabilis est pugna, quamsvi-
puder cumFinno quodam instituis, qui
ur erant ambo magicae artis callentissimr,
ita suos utriusque ictus,utut vchementis-
simos& velocissimos, tam callide elude-
bant, ut neuter sauciaretur. sed cum
in omnibus pares eslent, rabidissime, in
canes versi se invicem mordebant, &
neutro tum etiam victore, in aquilas
transformati, rcstris se invicem sodie-
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bans, do isc una caderer, altera victrix
avoiarer. sturi. n.
25. Insuperabiles vero varia arte se
praestiterunr. Quidam indusia vel vestes
corporis imas adeo incantatas habebant,
ur nullo serro perviae edent, talem Irr-
landiae Regis silia Orvaroddo donavit,o-
pe cujus quoque h siiios Andgrimi stra-
vir, ralem Benkhilder suo sponso conse-
cit, quae & terrum elusit & vires natan-
ti addidit. Asm. n.Thore Hund in Fn>
nia mercaturam exercens iz togas e pel-
libus rangiserorum sibi consici curavit,
tanta arte praeparatas, ut nullo armorum
genere penetrabiles essent. 01. s. 187.
26. Quibusdam id opis in clypeis
suit, ut si personarent tacti, portende-
rent certam victoriam, sio scutum Re-
guiden Russiae regis. GanguRolss s-Alii
magicas herbas & unguenta in interiori
dypei parte condebant. Quorundam cly-
peorum margines magicae runae, tttas*
tunastasur dictae, ambibant. Grettlajg.
Non paucis e medio clypeo cornu, Gre-
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tls ;8;veladamas,ut 0sOb£ s. 5.
eminebat umbonis loco, qui quamdiu
salvus rnansit,certam attulit victoriam;
sic quoque lapillus cassidi Grimeri itv
sertus,dum immotuserar.euminvictum
praestitit. Torst.16, Aliorum corpus non
msi magia bene imbutis gladiis pervium
erat, ut Koloms ejusque progeniei, o-
mmbus praeterquam en(e Angurvadal
impenetrabile. R. Harekeri, soli ensi Bu-
llae incantaco.Herrod 13.&Os ulsaxi,de go
viris in victoris, soliculcrosin*
dre pygmaei pervium erat.T0rst.23.
27. sed qui tandem victor de alte-
ro factus est, non modo insignem glo-
riam sortitudinis, sed & id,de quo cer-
tabatur, reportavit, imo & spolia & am-
putatum caput victi recens vel sale con-
ditura domum tulit. Grestlayo.reliquum
vero corpus ex condicto & lege rite
terra condere & sepelire debuit. Orvar-
odds s: 20.
2g. sed tantae crudelitatis interdum
erant gigantes, ut dentibus victi guttur
secare non horruerint.sigimmdus guttur
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synsiotlae praemordit. si8. & Og-
mundus victi a seVigperi DtitJ.0.29. sic
Ou'saxeTorstani jugulum laxare denti-
bus conabatur. Torst- 25.
29. si vero & arte & viribus pares
erant, nec vincere aut vinci poterant, co-
ibant in (anctissimum fraterni amoris soe-
dus, jurantes ex lege soederis se sidissimos
futuros, omnia sua bona ex sequo posses-
suros tam praesentia quam futura, alteru
alterius morte vindicaturum & eum tu-
mulaturum,& tumulo thesaurum illatu-
rum, nec non suneri alterius tres noctes
adsessurum. Hanc deinde legem,
trcsfflsi/ sanguinis sui coshistione sancie-
bant &familiarissimihominesfacti (uns.
30 Interdum quoque victi & gra-
viter vulnerati in fraternam societatem
a victoribus adsciti sunt, ut Fradmar a
sturlogo jam morti vicinus, & Figulus
ab Asmundoprostratus. Et maxime mi-
rum est insensissimis & in summo pu-
gnae ardore constituris animis tantum
amorem se subito insudisTe, ut non mo-
do vitam» sed & arctissimam familiari-
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satem hosti obserrent, eamque sanctam
& inviolatam ad sinem vitae servarent?
hoc vero summae humanitatis est in Ar-
ctois argumentum, virtutem etiam in
hoste admirantis.
31. sed erat quoque aliquando pu-
gna ineundacum tnasculi animi semirws,
prttssonot & (sMDni6dl inde dictis, quod
in armis natae & exercitatae erant. sic
Tvarerusticus congressus est cumBrin-
hilder, quae victa ei nupsir; sic Hervora
major cum multis latronibus constixit,
eosque neci dedit, ejus neptis Hervora
minor ex equo pugnavit cum Lauduro
fratre, & Thorborga cum Rolvone di-
micans multos ex ejus exercitu suditJ
Non degeneravit a sanguine patrio Pen-
thesilea Amazonum regina, quae cum
Achille ad Trojam pugnavit Hom.il.
92. Eae vero pugnae, quae non indi-
cebantur , raptim & sine lege siebant,
eraneque crudeliores pro ratione causae
& personarum, sic in piratas pestimos
quum Reges & regum sini inciderunt.
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graviter eos multarunt. Gigantes vero
etiam innoxios homines sibi obvios sine
causa & lege ad pugnam sollicitabant &
vita spoliabant.
55. His memoratis & aliquando
pluribus ritibus veterum insti-
tura est,& tam ad civiles,quam crimina-
les lires decidendas usurpata, donec le-
ges copiosiores in eum sinem latae (unt.
Et meretur qvidem aliqua parte laudem
hic mos in desectu legum; nam status
ille naturali erat, quam civili similior, in
eo autem quivis contra invasores (e &
res luas desendere necessum habet, quia
auxiliu magistratus implorare non pot-
ess, qui jus dicat & litem dirimar, debet
igitur vim vi repellere & jus suum ar-
mis tueri, tum praesertim, quum peri-
culum tara praesens est, ut aliter propul-
sari nequeat. sed nec in eo slatu quis-
quam obstringitur ad sugam capesTen-
dam, sive suum jus alteri cum periculo
vitae indulgendum, qvin potius sas est
adgressorem, qui semel injurius erat,
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pro hoste habere, & qui talis est, nullo
amplius jure munitur, quo minus quo-
vis modo ab altero repellatur.
34. Qyinimo sama & vira quia pa-
ri pailu ambulant, idem licet in existi-
mationis & tamae propugnatione & vin-
dicatione, quod invitae: nam existimatio
illa simplcx, in eo consistis, ut quis ha-
beatur pro viro bono & ad (ocialitacis
humanae leges prono; quae si demitur,
non magis pro homine habetur. Igi-
tur si injuste ea per malos homines
imminuitur, debet eandem omni mo-
do alter acHerere <sc vindicare. sic
cum provocabatur quispiam in pu-
gnam, ea lege, ut si exesser, insami no-
mine mttnsi oneraretur, & juxta res sil-
as amitteret, necessisate adactus estdu-
plici ad certamen, tum ut res suas, quae
petebantur, tum quoque samam conler-
vareqquae citra certamen amissurus erat,
35, Denique & pugna pctuisset ab-
stinere provocatus, & minas ac contu-
melias provocantis susque deque habe-
re, nisi non modo opinione vulgi,scd&
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lege confirmata suissent in eura dicte»
ria,quae jecit pro%r ocator. Vulgo quidem
ille timidissinnus & nullius frogi homo
habitus essi qui non comparuit ad pu-
gnam citatus, sed & lege iancirum suit,
ut salis haberetur; ex gr.in sine legg. Uph
haec exrant: st vir Vtro probrojum verbum
dicti' non es Virili pestore, nec viro cuiquam
par, (5 respondeat alter, ego Jam vir, quatis tu,
Ht in tnVto conveniant. st comparcat provo-
cans s nec provocatus, sit tatis ac vocatus erat
a provocante, utquinte pro mare net pro simi*
na tesimonmm (j jus jurandum dnereposstt. st
tero comparent provocatus (s nenproVocans,
tlle hunc ter ahinsima Voce insamem s. nitUlss
pronuntiet (s sgnum in terra radat, silque
alter eo deterior,quod dixit, qua pressare non
ausus e(i. st jamuterque comparent, justtsin*
slrustt armis,dprovocatus cadat, dimidiomuU
B* capttaks pretio (.ssidh (jffls tlKUts siOOts
cades ejus expiator :st Vero provocans cadit,
imputet Jua temeritati, capitalis ei lingua suse
petulantia, jaceat tn campo mtxptatus, [iVe ca-
di prorsus impunita»
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56. Non iraque mirum est, pronos
adeo tuisie majores nostros ad pugnam
ineundam, quum rota saltis eorum ver-
teretur in ea,- sed erae quoque aliud, quod
eos instigabar, nempe beara torrium vi-
rorum vita apud Odmu si Plutonem post
mortem, timidorum vero sors miserri-
ma, qui alternarim slamma montis He-
clae, & inrentissimo gelu Islandiae tor-
quendi erant. saxoGr. praes. ad hilt.Dan.
37: In eo igitur statu rei publicae
non modo necessariae, sed & laudabiles
erant non irem jam in bene
conslaturis civitatibus,quippe quae tollunt
unionem subditorum mrer se & subdi-
torum cum imperante, quae anima rei
publicae (unt. Ita vero uniri debent inter
se subditi, ut consentiant in animum sio-
Aes propuUandi junctis viribus,& media
ad eum sinem necessaria comparandi,
qui consinius bonus & firmus cum sie-
ri nequeat, ubi omnibus, quod placer
sencire & agere licet, necessum est, jun-
cti hac ratione inter le cives, suam vo-
luntatem omnes unius hominis vel con*
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cilii voluntati subjiciant, inqrae unam re-
giminis formam consentianr.
38- sedviolaturea concordia,quum
cives proprio ex arbitrio & privarim li-
tessuas terminant,nec composinone mo-
do partium, sed & vi atque injuria mul-
tiplici: pars enim summi imperii est, li-
tes & injurias avium cognoscere & di-
ri mere,smguiorumquefacta ad normam
iegu examinare, ac pcenam legibus con-
gruam dictitare & instigere-,quod omne,
per civium iA.mpa.%1m destruitUD.
58. Deinde omne jus& sas tam di-
vinum quam humanum abrogaretur,si
totum ex armis malorum penderet, st
res omnes jureoccupatae & adquisitae di-
cerentur, quae robusti & seroces homi-
nes aliis, qui viribus sibi inseriores erant,
pervim eripuissent. Praecipitaretur sio
publica res in eum milerum slammae
Norvagica res detrusa erat tempore Eri-
ci Comitis, quum bcrlerki & giganres
immanes civts omnes pro lubiru prae-
dabantur,& quoscunque divites ac no-
biles spe divitiarum ad pugnam sollici-
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tabant: & rum quidem res tota perdita
husset rusi dictus comes senequissimbs
illos in exilium ejeci sset, & stonpawaiO-
tnnes legibusprohibuisset. Gretla.c.r;-
40. Non itaque in civitate licitum
tst in duellum descendere ob lites diri-
mendas, sed debet provocatus ubi peri-
culum imminet, praedium sibi circum»
ponere & magistratus indicare vim sib*
ab altero intentari,abque illo opem con-
tra invasorem implorare. si vero in a-
renam sine necessitare cum provocatore
descendat, inqne tales angustias rediga-
tur, ut nisi eum interimat,, ipse perire
debear,Aeque se desensurus,alrerum spo-
liet vira, homicidii reus est: quia legee
eum prohibebant in tale periculum se
conjicere, & inconsulco magistraru pri-
vatam vindictam parare.
41. sed si insidus & dolo invada-
tur,nihil mali metuens, & vita ejus in
summo diserimine sit, nec possic auxili-
um magistratus invocari, nec suga aut
receptus tutus sit, tum demum vim vi
opponere licet, & hostem etiam cum
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ca?de repellere, imo eo usque invadere,
donec pcemrentiam facti offendens veni-
a n perae. Vindicta vero &de futuro cau-
tio magistratus arbitrio lubjicienda sunr.
42. Vererum jsta opinio sorritudi-
nis & promri am.ni, pm q ildemut im-
pia & rei publicae n >xia abolita est per
leges publicas; rrstar tamen ejus radix
in serocibus euamnum juvenibus, qui
in rixas & pugnas ruere, & ne levem
quidem contumeliam inultam pari, ge-
rerosi st sortis animi signa putant. sed
sacessant illa ex populo Christi, quem
decent pax, concordia,amor, ad condo-
nandas injurias proniras & arctissima:
in DEO unio, quam cum divino Au-
gustino adsectabimus, dicentes: Feci-
sti nos ad te, nec requiescimus,
donec perveniamus
ad te_,*
sOLI DEO GLORIA!
